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RÉFÉRENCE
Rémy Boucharlat, « Achaemenid Estate(s) Near Pasargadae? », in Michael Kozuh,
Wouter F. M. Henkelman, Charles E. Jones, Christopher Woods (eds.). Extraction &
Control: Studies in Honor of Matthew W. Stolper. Studies in Ancient Oriental Civilization 68.
Chicago, The Oriental Institute of the University of Chicago, 2014, p. 27-35.
1 La gorge de Tang-i Bulaghi au sud de Pasargades fut plus attentivement étudiée dans le
cadre  des  prospections  de  Pasargades  (cf.  ARTA  2012.003).  La  mission  lyonnaise  y
reconnut de nombreuses traces d’aménagement hydraulique et un bâtiment flanqué de
deux portiques à colonnes d’époque achéménide. Ce site s’inscrit vraisemblablement
dans  le  cadre  d’une  « politique »  des  Grands  rois.  Mais  s’agit-il  d’un paradis,  d’une
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